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Development of young children’s understanding about ownership, possession
and collective possession: A review of literature
? ? ? ??
Abstract
Many studies have examined what young children understand about ownership and how their
understanding develops. However, in those studies, the distinction between the concepts of ownership
and possession was not always clear. Thus, the first aim of this paper was to review the literature from
the viewpoints of ownership and possession and to discuss issues for the future research. Also, most of
the previous studies were concerned with individually owned or possessed objects and research on
young children’s understanding about collective possession is scarce. Therefore, the second aim of this
paper was to review the literature and to discuss issues of investigating young children’s understanding
from both aspects of individual and collective possessions.
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